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 　本誌が創刊されて 10 年余りの経過を振り返る
と，本誌は所期の目的に沿いつつ一定の成果を成
し，学術誌としての役割を果たしていることが確
かめられたように思う．人間福祉学部・研究科が
発行する質の高い学術研究誌として，本誌がさら
に重要な役割を担っていくための課題の一部も確
認した．本誌がこれからますます学術界への貢献
を高めていくことを願って止まない． 
